La chasse dans la forêt littorale. by CAMINADE P.
Autres usagers, les chasseurs. Monsieur Pierre CAMINADE, secrétaire général et vice-président de la fédération départementale 
des chasseurs des Bouches-du-Rhône nous a envoyé une communication écrite sur "le rôle que jouent les chasseurs dans le cadre 
de l'aménagement de la prévention et de l'économie". 
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Le rôle que jouent les chasseurs 
dans le cadre de l 'aménagement, 
de la prévention et de l 'économie 
Généralités 
Les chasseurs (au nombre de 38  000 
dans le département des Bouches-du­
Rhône)  représentent  un é lément  
constant très appréciable dans l 'évolu­
tion de nos forêts. 
Le problème très actuel de la déprise 
agricole, leur confère un rôle beau­
coup plus important au niveau de la 
valorisation de ces territoires qui, sans 
eux, seraient condamnés à se trans­
former en des centaines d'hectares de 
friches, sans rapport financier pour 
leur propriétaire. 
Les cultures cynégétiques ainsi que 
les diverses plantations réalisées par 
les chasseurs, contribuent à la préser­
vation du patrimoine forestier, et à la 
régénération des forêts. 
On sait, en effet, quel pourrait être 
l ' impact de la faune sur les essences 
forestières existantes en l ' absence de 
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ces cultures. Tout en constituant une 
ressource alimentaire complémentaire, 
ces dernières ont un effet dissuasif ap­
préciable en matière de protection vé­
gétale. 
Prévention contre 
les incendies 
Par leurs opérations d'entretien, que 
nous allons exposer plus en détail ,  et 
quelquefois même de reboisement, les 
chasseurs jouent un rôle important au 
niveau de la prévention contre les in­
cendies. 
Leur présence, au sein de nos forêts 
provençales, soutient d 'une manière 
efficace les actions entreprises, dans 
ce domaine, par l 'Office national des 
forêts. 
Chacun sait, en effet, que la présence 
de chasseurs dans les forêts est un élé­
ment dissuasif important dans le cadre 
de la prévention contre les incendies 
et les dégradations diverses. 
Les moyens 
de prévention 
Les patrouilles de surveillance exer­
cées par les 1 6  gardes de l ' Office na­
tional de la chasse et les gardes chasse 
particuliers (530 au total dans le dé­
partement des Bouches-du-Rhône) 
contribuent également à cette préven­
tion. 
Il est à noter que les agents de l 'Of­
fice national de la chasse sont dotés 
d'équipements spéciaux (extincteurs à 
poudre polyvalente 9 kg et radiotélé­
phone portatifs) leur permettant de 
faire face à tout départ d ' incendie et 
d 'aviser immédiatement les services 
de secours. 
Les aménagements 
* La création de cultures à gibier et 
notamment les  chemins d ' accès et  
sentiers aménagés par les responsables 
cynégétiques constituent des voies de 
c irculation dont l ' uti lité n 'est pas à 
démontrer. 
* La création de citernes destinées à 
alimenter les différents points d 'eau 
aménagés pour le gibier peuvent aussi 
être d ' un précieux secours dans l a  
maîtrise des débuts d' incendie. 
* Les chasseurs effectuent des opéra­
tions de débroussaillement qui facili-
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tent la circulation en forêt et contri­
buent  également  à la prévent ion 
contre les incendies. 
Depuis ces dernières années, grâce à 
la débroussailleuse de la Fédération, 
les chasseurs des Bouches-du-Rhône 
ont établi plus de 4 000 km de pistes 
sur 3 m de large, permettant l 'accès 
d'un véhicule. 
La chasse sur 
le plan 
, . economlque 
La chasse joue u n  rôle important sur 
le plan économique, dans la forêt lit­
torale. 
Elle favorise certains secteurs d'acti­
vités, notamment le tourisme et l 'hô­
tellerie. 
Il est à noter également que la chasse 
est  génératrice d ' emplois  divers : 
gardes-chasse et autres employés de 
fédération, élevage, armurerie, habil­
lement. . .  cette énumération n 'est évi­
demment pas exhaustive. 
Les  chasseurs  procèdent ,  nous  
l 'avons déjà dit, à des locations de  ter­
ritoires qui,  sans eux, s ' avéreraient 
n 'être d'aucun rapport pour leur pro­
priétaire (département,  communes, 
autres collectivités, particuliers . . .  ) .  
Nous dirons, pour conclure, que les 
chasseurs, par leurs actions de protec­
tion, d ' aménagement, ainsi que par 
leur gestion, sont un élément impor­
tant pour la sauvegarde du patrimoine 
forestier. 
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Photo 1 : Plantations pour g ibier - Sainte Victoire (Bouches du Rhône) 
Photo DA 
Photo 2 : Relais d e  chasse dans u n e  forêt privée du Var. Photo DA 
Pour terminer cette deuxième partie sur  le point de vue des usagers de la forêt méditerranéenne, Thierry DAVID ,  accompa­
gnateur en moyenne montagne, nous fait part de son expérience et de sa réflexion. 
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